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Réunion annuelle
The CHA is pleased to inform its members of the shortlist for
the 2013 Sir John A. Macdonald Prize. The Macdonald Prize is
given to the non-fiction work of Canadian history, published in
2012, judged to have made the most significant contribution to
the understanding of the Canadian past. The prize, sponsored by
Manulife Financial in the amount of $5,000, will be awarded at
the association’s annual general meeting at the University of
Victoria on Tuesday, June 2, 2013. This year’s shortlisted books
are :
La Société historique du Canada est heureuse d’annoncer à ces
membres la liste courte des livres en lice pour le prix Sir John A.
Macdonald 2013. Le prix est remis à l’ouvrage en histoire du
Canada, publié en 2012, jugé comme apportant la contribution
la plus significative à la compréhension du passé canadien. Le
prix, parrainé par la Financière Manuvie au montant de 5 000 $,
sera remis à la Réunion annuelle de la Société à l’Université de
Victoria le mardi 2 juin 2013. Les livres en lice sont :
Michael Boudreau, City of Order: 
Crime and Society in Halifax, 1918-35.
Vancouver: UBC Press, 2012.
Bruce Curtis, Ruling By Schooling
Quebec: Conquest to 
Liberal Governmentality – 
A Historical Sociology. Toronto:
University of Toronto Press, 2012.
Shelley A. M. Gavigan, Hunger, Horses,
and Government Men: Criminal Law on
the Aboriginal Plains, 1870-1905.
Vancouver: UBC Press, 2012.
Reg Whitaker, Gregory 
S. Kealey and Andrew Parnaby, Secret
Service: Political Policing in Canada from
the Fenians to Fortress America. Toronto:
University of Toronto Press, 2012.
William C. Wicken, The Colonization of
Mi’kmaw Memory and History,
1794-1928: The King v.
Gabriel Sylliboy.
Toronto: University of Toronto 
Press, 2012.
The CHA is pleased to inform its members of the shortlist for
the 2013 Wallace K. Ferguson Prize. The Wallace K. Ferguson
Prize is awarded annually to the best book in history other than
Canadian. The winner will also be announced at the Annual
Meeting in Fredericton. This year’s shorlisted books are (in
alphabetical order):
La Société historique du Canada est heureuse d’annoncer à ces
membres la liste courte des livres en lice pour le prix Wallace K.
Ferguson 2013. Le prix Wallace K. Ferguson est attribué
annuellement au meilleur livre en histoire autre que canadienne.
Le lauréat sera annoncé au Congrès annuel de la SHC à
Fredericton. Les livres en lice sont (par ordre alphabétique) :
Stephen Brooke, Sexual Politics:
Sexuality, Family Planning, and the
British Left from the 1880s to the Present
Day. Oxford: Oxford University Press,
2011.
Jeremy Brown, City versus Countryside in
Mao’s China: Negotiating the Divide.
Cambridge: Cambridge 
University Press, 2012.
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Tomaz Jardim, The Mauthausen 
Trial : American Military 
Justice in Germany.
Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 2012.
The CHA greatly appreciates the tremendous work that Michael
Dawson has done as CHA Council Member Chair of the
Macdonald and Ferguson Prizes. The same is true of the jury
members of our prizes. Many thanks!
La SHC apprécie grandement le travail que Michael Dawson a
accompli à titre de membre du Conseil de la SHC responsable
des Comités des prix Macdonald et Ferguson. Il en est ainsi pour
les membres des jurys de nos prix. Un grand merci! 
This year’s juror members are / Les membres du jury de cette
année sont :
For the Macdonald Prize / Pour le prix Macdonald :





Michael Dawson (non-voting / sans droit de vote)
For the Ferguson Prize / Pour le prix Ferguson :
Susan Dalton (Chair / présidente)
Timothy Brook
Jean-Pierre Le Glaunec
Michael Dawson (non-voting / sans droit de vote)
Thanks also go to Sylvie Taschereau who is the CHA Council
Member Chair of the Clio, Corey, and Bullen Prizes. The same is
true of the jury members of our prizes. Many thanks!
Nous remercions également Sylvie Taschereau qui est membre
du Conseil de la SHC responsable des prix Clio, Corey et Bullen.
Il en est ainsi pour les membres des jurys de nos prix. Un grand
merci!
This year’s juror members are / Les membres du jury de cette
année sont :
For the Clio Prizes / Pour les prix Clio :









Andrew C. Holman (Chair/président)
Michelle Hamilton
William Newbigging








The North (Yukon and Northwest Territories) / 




For the Bullen Prize / Pour le prix Bullen :
Amélie Bourbeau (Chair/présidente) 
Patrick Dramé
Nathalie Kermoal
Sylvie Taschereau (Non-voting/ sans droit de vote)
